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2 . 2 . 1 9 . N E V E L E - L A N D E G E M P . C O C K U Y T S T R A A T
Op 26 september en 2 oktober stond de KLAD in voor het proefsleuvenonderzoek op de 
percelen van de sociale verkaveling van de Volkshaard Gent aan de P. Cockuytstraat te 
Landegem (Afd. 5, sectie C, nrs. 315g en h). Uit de sleuven werd duidelijk dat dit terrein erg 
verstoord was en niet in aanmerking kwam voor verder onderzoek.  
2 . 2 . 2 0 . N E V E L E - V O S S E L A R E H O O G S T R A A T
De toekomstige verkaveling aan de Hoogstraat komt op een helling van een zandrug 
gelegen langs het Kanaal van Schipdonk en vlak bij de kerk van Vosselare (Afd. 6, sectie A, 
nrs. 456c, 457b, 458r, deel van 458l en 458m). Het terrein meet ca. 1 ha, maar één klein deel 
van het terrein is bebost. Hier was het onmogelijk om sleuven te trekken.  De rest van de 
oppervlakte werd wel gesondeerd door de KLAD op 17 en 18 november. 
Hierbij vielen enkele grillige, recent aandoende grachten op in verschillende sleuven. Met 
de vondst van een militaire stelling uit Wereldoorlog I in de Molenkouterslag te Merendree 
langs ditzelfde kanaal in gedachte, werd een kijkvenster aangelegd tussen verschillende 
sleuven. De daarin aangetroffen sporen zijn zeer duidelijk toe te schrijven aan een militaire 
stelling; vermoedelijk een Duitse stelling uit Wereldoorlog I (1918).  
Op basis van dit positieve vooronderzoek werd - in samenwerking met M. Dewilde van het 
VIOE en B. Stichelbaut van de Gentse Universiteit - een PVE opgemaakt om de opgraving 
van deze site in goede banen te leiden.  
De bouwheer van deze verkaveling wenst echter op basis van een marktonderzoek naar de 
huizenverkoop binnen de regio af te wachten met de uitvoering van deze verkaveling. Dit 
impliceert dat ook het onderzoek van deze site is uitgesteld. De sleuven en het kijkvenster 
werden terug dichtgemaakt.  
Fig. 42: Het terrein aan de Suprabazar was goed 
voorzien van archeologische aanwijzingen. 
Fig. 43: Het kijkvenster op de eerste sleuf aan het terrein 
van de Suprabazar legde direct de archeologische 
rijkdom van het terrein bloot. 
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Dit jaarverslag 2008 van de Kale - Leie Archeologische 
Dienst werd opgemaakt gedurende december 2008 en 
januari 2009 door D. Vanhee, in opdracht van de Raad 
van Bestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 4 februari 
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